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 本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先に以下の活動を実施した（表 1・2）。 
 
表1 上川地域におけるグループスーパービジョン 

























5 2020年11月6日 新型コロナウイルスの影響により中止 
6 2020年12月4日 新型コロナウイルスの影響により中止 



















表 2 空知地域におけるグループスーパービジョン 
回 日程 テーマ・内容 
1 2020年5月22日 発題者：医療機関ソーシャルワーカー(PSW) テーマ：いつまで在宅生活していいですか 




4 2020年8月7日 発題者：相談支援事業所ソーシャルワーカー テーマ：エネルギーを無くしている～なぜ無くしたのか 
5 2020年9月11日 発題者：障害者支援施設職員 テーマ：苛立ちが止まりません 
































の試み : グループスーパービジョン実践を中心に．名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター年報 3：95-100． 
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